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Bilag 1: Idékatalog – bruttoliste  
Internt notat, Nationalmuseet, 2015 
 
 
Interaktive elementer i "Danmarkshistorier" 
 
Idékatalog - bruttoliste 
 
 
 
Idé:                                                  Målgruppe:                                   Placering: 
 
Gyngehest/dukkehuse                                                                         Legetøjsudstillingen 
Gør det selv strømpebånd 
hvide bånd og tekstiltuscher,                                                               211 - Lille Hesbjerg 
så man kan skrive sine egne 
sentenser/tegne egne  
motiver 
 
Flexudstillinger i introrummet.                                                              201 - Introduktionsrum 
nuværende introudstilling i de 4 
montere fjernes. Der afsættes tid og 
penge til mindst en ny miniudstilling 
årligt. 
 
Ideer til flexudstilllinger: Fest og højtider (jul, fastelavn, påske, bryllup), 
Christiania, Børneliv, Brevskrivning, Dragt, f.eks. Strik (alt fra tidlig moderne 
tids strømpestrik til 70´ernes hønsestrik...) 
 
Podie el. lignende som indbyder til dans foran.                                  237 
jukeboxen. (Et interaktivt lydpodie kunne være sjovt)  
 
Jukeboxen med flere valgmuligheder.                                                237 
 
Spejl med høflighedsformer.                                                               ?? 
 
Genstandene må berøres. Forskellige steder i udstillingen                Flere steder 
Placeres mindre genstande, som må prøves/berøres. F.eks. 
Et par sivsko i 228 (Kom med flere idéer!!).  
Der udformes to forskellige ikoner, som klart signalerer hvad 
Der må berøres - og hvad der ikke må. 
 
Film.                                                                                                     ?? 
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Mere musik og lyd. Pt. er der musik i Magstrædelejligheden.              Flere steder 
(Kører automatisk) og i Industrisamfundet (ved tryk på knap).  
Desuden lydeffekter i Fædreland og folkeliv. Kan suppleres 
Med mere musik/lyd, samtidig med en ensartethed i / større 
Synliggørelse af måden den aktiveres på. 
                      
Café med aviser. Filmene i den nuværende biograf vises                  234 
På anden måde, f.eks. En skærm på væggen. I stedet 
Etableres siddepladser/ borde i tidstypiske Café-stil, med 
Wiener-møbler, viftepalme, etc. Dertil faksimile af samtidige 
Aviser monteret med stok i ryggen. Evt. lydeffekter. 
 
Lyseffekter. F.eks. rødt lys på.           Børn, børnefamilier,                  Flere steder 
Udvalgte, dramatiske.                        bedsteforældre med 
Genstande (torturinstrumenterne, børnebørn 
Struense-øksen, 
stengun, ...) 
 
Grundlovsmontren revideres.                                                            227 
 
Koldkrigsmontren revideres.                                                              236 
 
"Bondefamilie-vugge med.                Børn, børnefamilier,                 208 - i hakket ned mod  
Sengetøj, babydukke,              bedsteforældre med                        middelalder. Evt. fjerne  
Svøbeliste, dåbspose med.                børnebørn                                         bænken 
Hue mm. (tema i relation til 
Dåbstemaet i "Livets højtider samt  
Udkig til kirkerummet). 
Graf med børnedødeligheden 
Hænges på væggen  
 
Spejl på væggen,                          Børn, børnefamilier,                        228 - fjern bænk 
Der hvor bænken står nu -              bedsteforældre med 
Foran spejl to kurve med.               Med børnebørn  
hhv. Sko: træsko, sivsko, sko 
Med hæl og udklædningstøj:  
Særk, hel-forklæde, 
Bondedrengs-skjorte 
Og - bukser, evt. kyser, hatte mm. 
 
2 hold gardiner der kan trækkes 
For spejlet mhp. fotosession: 
Landbrugsbillede (gårdmiljø eller røgt-miljø), 
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Borgerskabsstue (med konsol med bregne på...) 
 
Tekst til Lillian Brøggers maleri: "Gå på opdagelse... 
Hvor mange ting kan du finde, som også er udstillet i 
Virkeligheden..." Eller fire små udsnit af maleriet sat 
Op ved siden af det med teksten "find dette udsnit på 
Det store billede" 
 
Pultmøbel, hvorpå stilles tavle og grifler.      Børn, børnefamilier,  229 - nedlæg den lille mon- 
På væggen hænge en anskuelsestavle,    bedsteforældre med.        tre i hjørnet.      
helst med bogstaver, som så skal skrives.    børnebørn 
på tavlen. I Pulten evt. en regnestok og på  
Indersiden af "pult-låget" skolefotografier 
fra slutningen af 1800-tallet). 
Ved siden af pultmøblet en kopi af ferie/spanskrør, 
som må bruges. 
 
Evt. ny planche med tekst fra den      
lille montere samt fotos af  
genstande heri 
(om rytterskoler, skolemulkt mm., 
hvorimod skrivehæfter og opstillings- 
figurer udgør). Placering?  
 
Film på bagvæg, ved siden.             alle                                                   224 
af "køkkenet" og hovedteksten: 
levendegørelse i form af en 
snavset skuespiller fra Friland 
iklædt fattig-konetøj, der evt.  
tilser gryden ved ildstedet 
eller sidder inde i rummet og syr/ 
lapper tøj.  
 
Evt. lydkulisse: barnegråd, træsko på  
trappen, en der hoster, dør der smækker, 
nogen griner eller skælder ud etc. Altså en kakafoni af lyde.  
 
Touchskærm med lav selv dukkehus fra tre forskellige                             Dukkehusbyen eller lege- 
perioder, billede af resultatet skal kunne sendes til én selv.                      tøjsbutikken 
som f.eks. e-mail  
 
2015 
 
Mal dit eget portræt - en                    Tag alongs                                      Det store rum med portræ- 
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nulevende konkret dansker,              Skoleklasser                                   tter og hashbod 
dig selv eller kammerat.                    Experienceseekers 
hvad er vigtigt for et portræt,             Lejlighedsgæster 
hvordan ser man en persons.           Rechargers 
stand/humør, værdier evt.?               Facilicatorer 
(evt. programmet "point") 
 
Danskhed i klicheer og symboler:     Tag alongs.                                      Ved indgangen/det blå  
Rugbrødsmadder, lille havfrue,          Skoleklasser.                                   parti, der støder op til  
Tivoli, Kiekegaard, H.C. Andersen      Facilitatorer                                     Indgangen til antikken 
(Pointen: vise en eller anden  
essens vi nu nærmer os +  
underholdningsværdi i det 
genkendelige og muligt 
diskuterbare) 
 
Dit identitetsspor:                                   Børn, unge, facilitatorer,             Ved indgangspartiet fortsat 
På en skærm sætter man kryds.            Explorers 
ved: 
Køn, hjemstavn/bopæl/alder/hobby/ 
interesser: 
Som i Netflix kommer "Forslag til 
dig" med ruter, der handler om noget  
der kunne være relevant for netop denne 
Person. 15 minutters personlig audioguide.  
Indtalt af en, der kan være målgruppens 
idol: kendte sangere, skuespillere, TV-stjerner,  
forfattere for netop dén målgruppe  
 
Godt med musik.                                      Børn, unge,                            Rum 205 adel og konge 
Der skal være nogle ting man kan.           Facilitatorer 
røre ved og se på: fx mad for en konge 
på en uge kontra mad for en bonde;  
kongens sko, smykker og tøj (noget man  
selv kan regne forskellen ud med, end blot at 
læse det) 
 
Identitetsværksted:                                      Tag alongs                         Fjern Daells varehus, og gør  
I dette hjørne er der lidt om                          Unge                                 det til sminke, prøve og iden- 
homoseksuelle,                                            (Selv)explorers                  titetsrum. Evt. Installer kam-               
flippere, nydanskere, arbejdere.                                                             era  
Der skal være et spejl og nogle identitetsmarkører, man kan 
Prøve: sminke, tørklæde, arbejdshjelm, en BH,  
og lidt hippietøj, som man kan prøve at lege 
med sin egen identitet. Jf. 
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Henrik Saxgrens projekt med skolebørn, der skiftede identitet og blev fotograferet. 
 
Åbn den!! Gæsterne skal kunne                 Experience seekers.             Dagligstuen 
sidde og zappe. Der kan være.                   Explorers 
valg af film, der alle er danske                    Tag alongs 
klassikere (Trier, Korch, den nuværende 
af Rifbjerg m.fl. Ditte menneskebarn, Borgen) evt. Hørebøffer  
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Bilag 2: Nationalmuseets Undervisningsdogmer  
Internt notat, Nationalmuseet, 2015 
 
Undervisningen skal tage afsæt i museernes samlinger og genstande 
 
− Kun undervisning som kan anskueliggøres ved genstande 
− Genstandene er udgangspunkt og ikke kulisse 
− Genstandene skal sættes i kontekst og perspektiv 
− Undervisningen foregår som udgangspunkt i udstillingerne 
− Der skal være genstande som eleverne kan håndtere 
 
Undervisningen skal adskille sig fra den undervisning eleverne får i skolerne 
 
− Det de kan lave hjemme på skolerne, skal de lave hjemme på skolerne 
− Genstande og de fysiske rum er udgangspunkt 
− De møder solid faglig viden baseret på nyeste forskning 
 
Undervisningen skal opleves som relevant af både lærere og elever 
 
− Undervisningen skal tilgodese forskellige måder at lære på 
− Undervisningen skal være differentieret 
− Undervisningen skal tilpasses elevernes viden og erfaringshorisont 
− Den kognitive viden varieres: Fakta, Åbne spørgsmål m.m. 
 
Undervisningen skal involvere eleverne på forskellig vis 
 
− Eleverne skal være aktive bl.a. gennem dialog, genstandshåndtering og aktiviteter 
− Eleverne skal lære i samspil med andre 
− Der skal være elementer af ”høre, se, røre og gøre” i alle forløb 
− Undervisningen skal tilrettelægges så den varierer 
 
Undervisningen skal relatere sig til skolernes læreplaner 
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− Alle undervisningstilbud skal knytte sig til konkrete mål 
− Repræsentanter for skoleverdenen skal så vidt muligt inddrages i udvikling af nye tilbud 
 
Undervisningen skal understøtte udviklingen af elevernes sociale kompetencer 
 
− Undervisningen skal give en god fælles oplevelse for eleverne 
− Eleverne skal være i centrum 
− Der skal være rum for forskellighed 
− Undervisningen skal underbygge elevernes forskellige styrker 
− Undervisningen skal understøtte demokrati og dannelse 
 
Undervisningen skal være anvendelsesorienteret så eleverne skal kunne omsætte viden og 
færdigheder til kompetencer med værdi for samfundet 
 
− Undervisningen kan kredse om, at eleverne er historieskabte og historieskabende 
− Undervisningen kan sigte mod innovative aspekter 
− Undervisningen kan fremme elevernes refleksion 
− Undervisningen kan fremme sociale forståelse/kulturel forståelse 
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Bilag 3: Notater fra værkstedsugen 
 
Mandag d. 5 oktober: 
 
Jeg var tilknyttet Performance Designs værkstedsuge fra mandag d. 5 oktober til fredag d. 9 
oktober. Den første dag var opdelt i et foredrag og efterfølgende møde i de forskellige grupper. Jeg 
var tilknyttet gruppen/værkstedet “Skitser og modeller” under ledelse af Bjørn Laursen. Vi var ti 
studerende i denne gruppe. Vi var to der arbejdede med vores eget projekt og så var der en 
tomandsgruppe. De resterende seks var i samme gruppe. Vi havde forskellige projekter, men vi 
fandt hurtigt ud af, at vi ville kunne hjælpe hinanden i designprocessen. Ved slutningen af første 
dag, blev alle enige om at tage på ekskursion til tre lokations dagen efter. Den ene lokation var mit 
udstillingsrum på Nationalmuseet. Det andet var Fuka ved Enghave station og Drivhuset på 
Landbohøjskolen. Jeg har i de nedenstående afsnit gengivet mine feltnoter fra vores besøg på 
Nationalmuseet og derefter mine andre notater fra værkstedsugen. 
 
Tirsdag d. 6 oktober – feltnoter: 
 
Vi var ti personer i rummet. Jeg var derfor nødt til at tage korte og hurtige stikord fra min 
underviser og medstuderende, hvilket betød at jeg ikke fik uddybet alt. Jeg havde dog på forhånd 
orienteret dem overordnet omkring mit case-eksempel og design-koncept. 
 
De studerende og undervisers indtryk og forslag til forbedringer af formidlingstiltagene:  
 
Det er et børnerum for voksne. 
Man kunne lave et børne-vendespil. 
Man kunne sætte nye børnesko ved siden af de gamle børnesko. 
Underviser: Det er et gennemgangsrum, det kunne være godt at lave en spærring for publikum, der 
tvinger dem til at stoppe op. 
Der mangler farver herinde, det føles gråt og kedeligt. 
Flyt maleriet til midten af den store montre, nu er det ved enden af rummet, uden at nogen ser det. 
Man kunne lave en skattejagt for børnene. 
Ligesom Demoteket, kunne børnene lave deres egne ting og udstille. 
Det er svært at se børnenes vinkel og interesse i dette aflukkede rum. 
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”At børnene selv kunne producere og lave de genstande, som de ville udstille. ” 
 
Denne idé kunne kobles med eksisterende tilbud på museet. Der kunne for eksempel laves en lille 
workshop i Børnenes Museum, hvor børn kunne lave deres egne genstande, som de efterfølgende 
kunne tage op i Rum 228 og udstille. Hvis intentionen er at udbrede budskabet, kunne museet lave 
en månedlig konkurrence, hvor de udstillede genstande blev fotodokumenterede af børnenes 
ledsagende voksne og sendt til Nationalmuseets Facebook-side. 
 
Onsdag d. 7 og torsdag d. 8 oktober: 
 
Vi arbejdede i de næste dage videre med vores projekter i RUC’s værksteder.  
Den ene dag fik vi til opgave at tegne en udvalgt detalje fra rummet vi befandt os i. Det var en 
øvelse der skulle skærpe vores syn og opmærksomhed. Bagefter var vi i kælderen, hvor vi blev 
præsenteret for et interaktivt formidlingstiltag som RUC er ved at udvikle i samarbejde med 
Vikingeskibsmuseet i Roskilde. Det var et interessant indblik i, hvordan man kan formidle 
kulturarven digitalt og interaktivt ved hjælp af projektorer og sensorer. Vi arbejdede derefter videre 
hver især på vores projekter. Bjørn Laursen havde fundet en tredelt papvæg frem, som han havde 
placeret i en af kældergangene under RUC. Gangen bredde og placering mellem to døre agerede 
attrap for mit udstillingsrum (Rum 228) Bjørn havde nøje udvalgt rummet og placeringen af 
papvæggen var med til at give en helt anden fornemmelse af rummet. Det tvang samtidig 
personerne i rummet til at ændre bevægelsesmønstre, hvilket gav mig en ny erkendelse af, hvordan 
man som designer og kurator kan anvende rummets naturlige potentiale og rammer. Jeg aftalte med 
Bjørn, at jeg skulle medtage papvæggen i mit overordnede design som et tiltag der kunne være med 
til at udfordre publikums rumoplevelse. Min målgruppe er førskolebørn, så jeg besluttede mig for at 
skære papvæggen over på midten, så den nye højde blev på ca. 90 cm. Den oprindelige idé var at 
tage begge papvægge tilbage til Nationalmuseet, men da jeg skulle transportere alle materialer med 
tog, blev jeg af praktiske hensyn nødt til at efterlade den ene væg. 
Jeg tog en lille pause i mit arbejde og fulgte med Bjørn ned til et af de andre rum under RUC, hvor 
en anden gruppe arbejdede med overheadprojektorer og lysdesign. Bjørn viste os, hvor mange 
muligheder en overheadprojektor giver i forhold til manipulation af lys både indendørs og udendørs. 
Det gav mig et ekstra redskab i min værktøjskasse, som jeg mener kan være brugbart senere hen. 
Jeg arbejdede videre med papstykker og limpistoler og lavede en attrap-version af min akrylkasse i 
samme mål. Jeg producerede også en pil i pap, der skulle anvendes til at guide publikum hen til 
akrylkassen, i den forbindelse lånte jeg en træ fod fra en af Bjørns tidligere udstillinger. Jeg måtte 
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også efterlade pilen på RUC på grund af manglende transportmuligheder. Jeg lavede også to 
papkasser som jeg anvendte til at opbevare de laminerede brikker jeg. De laminerede skemaer satte 
jeg fast med dobbeltklæbende tape på den tredelte papvæg. 
 
Jeg arbejdede onsdag og torsdag med mine prototyper. Jeg fik produceret en pil, der kan vise 
publikum vej til akrylkassen. Jeg fik fremstillet en kopi af akrylkassen i samme mål som denne. Jeg 
lavede også to små papkasser, hvor Boardmaker- piktogrammerne kan placeres i. Og jeg skar en 
tredelt pap-foldevæg over, som blev afprøvet som et forstyrrende element i udstillingen. 
 
Efter denne ekskursion gik jeg inspireret hjem og arbejdede videre med design-konceptet. Jeg fik på 
baggrund af gruppens forslag en ny idé i forhold til at få børnene til at blive længere og interagerer 
mere med udstillingsrummet. Der blev nævnt, at det var svært at finde ud af, hvilke skuffer og låger 
man må åbne. Her fik jeg den idé, at anvende piktogrammer som et supplement til den eksisterende 
formidling i rummet. Til dette har jeg valgt at anvende inspiration fra mit tidligere arbejde som 
socialpædagog, hvor vi anvendte det såkaldte ”Boardmaker”program. Dette er bl.a. tiltænkt i 
forhold til arbejdet med børn med autisme og det giver mulighed for at skabe en overskuelighed for 
børn, der også kan anvendes i en formidlingssituation af et udstillingstema. Jeg udviklede to design-
koncepter til at supplere prototypen (akrylkassen). 
 
Fredag d. 9 oktober - fremlæggelse af prototype: 
 
Hvilke krav stiller de institutionelle rammer til formidlingstiltagets fysiske udformning og 
aktiviteternes indhold? 
 
Fredag mødtes alle workshop-grupperne og fremlagde, hvad de hver især havde arbejdet med 
gennem ugen. Første halvdel af dagen var dedikeret til de grupper der havde arbejdet med 
forskellige typer af digitale medier som film og lydproduktion. Jeg har selv tidligere arbejdet med 
lydproduktion, så det var spændende at følge med i, hvordan de forskellige gruppers tilgang til dette 
medium blev grebet an. Det var nogle meget stemningsfyldte produktioner, der viste hvor langt man 
kommer med få, kraftfulde virkemidler. Efterfølgende fremlagde de performative grupper deres 
projekter. For mit eget vedkommende var det især interessant og lærerigt, at være deltager i en 
performativ aktivitet, hvor jeg skulle følge en medstuderende rundt med bind for øjnene. Det gav 
mig et indblik i, hvordan man med få og simple virkemidler kan arbejde med et rums indretning, 
herunder hvordan vi som mennesker bevæger os rundt i et rum. Efter frokost blev vi præsenteret for 
de grupper der havde arbejdet med interaktionsdesign. Det var rigtig spændende at se, hvordan 
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grupperne havde arbejdet med interaktive kameraer og installationer. Det var med til at supplere de 
andre aktiviteter fra tidligere på dagen og var med til at vise, hvor mange muligheder og redskaber 
som en performance-designer råder over og kan anvende alt efter, hvilken type projekt eller 
situation som vedkommende arbejder i og med. Vores grupper var de sidste til at fremlægge vores 
projekter. Her var det interessant at få nogle nye inputs til min installation fra tre af Performance-
Designs undervisere. Kristine Samson gav mig blandt andet den idé, at min akrylkasse skulle 
placeres på en anderledes måde i rummet end en traditionel montre. Det var rigtig lærerigt og 
givtigt at få tre forskeres bud og vurderinger på min installation, hvilket gav mig nogle stikord, som 
jeg efterfølgende kunne arbejde videre med. I forhold til at arbejde intensivt med mit speciale, har 
det været et dejligt pusterum at være med til værkstedsugen. Det har også givet mig en unik 
mulighed for at få faglig sparring og inputs fra mine medstuderende og undervisere. Når man 
fordyber sig i et emne kan man nogle gange frygte, at man stirrer sig blind på en løsning af en 
problemstilling og her kan nye friske øjne være med til at udfordre ens tilgang og åbne op for nye 
erkendelser og muligheder. 
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Bilag 4: Forundersøgelse 1, observationer fra Rum 228, 
onsdag d. 30. september 2015, 
Kl 10.15-12.15 og kl 13.00-15.00: 
 
Onsdag d. 30 september 2015, klokken 10.30-12.00 
 
Formål: 
 
At afdække førskolebørn og deres ledsagende voksnes brug af Rum 228 i Danmarkshistorier 1660-
2000. 
 
Kl. 10.30 
 
Skoleklasse på gruppetur med papirer. De taler om tre-års-krigen mens de bevæger sig fra Rum 227 
og ind i Rum 228. De går hurtigt gennem rummet.  
 
Kl. 10.33: 
Et italiensk-talende par går gennem rummet og kigger overfladisk på montrerne, men stopper ikke 
op. 
 
Kl. 10.47: 
 
Yngre skoleklasse kommer forbi. Underviseren beskriver 1800-tallets nedtur for det danske rige. De 
går gennem Rum 228 og ind i Rum 227. 
 
Kl. 10.53- ca. kl. 11: 
 
Skoleklasse gennemgår 1864-krigen i Rum 227 og beskriver enkelt-genstandene. 
 
Kl.11.00: 
 
En mand i slut-fyrrerne kigger på montren i højre side af Rum 228 (genstande fra herregård). Han 
kigger lidt rundt og går videre. 
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Kl 11.03: 
 
En gruppe på otte arriva-chauffører diskuterer indholdet i den ene børnemontre. De ser og taler om 
den udstillede ”le” og det at børn tidligere skulle arbejde. Tre af mændene bliver stående lidt 
længere. Den ene tager et billede af den midterste montre med sin mobiltelefon. Der bliver peget og 
gestikuleret i forhold til de udstillede børnestole i den ene montre. 
 
Kl. 11.18: 
 
En ung mand sætter sig på bænken i rummet. Han bliver siddende til kl11.35, før han forlader 
rummet, uden at have kigget nærmere på montrerne. 
 
Kl. 11.22: 
 
Midaldrende kvinde ser på montren med børnestolene. Hun ser efterfølgende på den midterste 
montre med den hvide kjole og porcelænsdukken. 
 
Kl, 11.36; 
 
Børnehaveklassegruppe på fem børn løber uledsagede gennem rummet. En dreng siger: 
”Her er altså uhyggeligt”. Kort efter kommer en kvindelig pædagog og to piger. De går direkte 
gennem rummet. Hun siger: 
”Man må ikke løbe på museer”. 
 
Kl. 11.40: 
 
En mandlig pædagog og to piger og to drenge i børnehaveklasse-alderen går gennem rummet. 
Pædagogen siger: ”Sådan levede børnene i gamle dage”. De stopper ikke op, men fortsætter gennem 
rummet. 
 
Kl. 11.45: 
 
Børnene kommer retur ifølge med de to pædagoger. Den mandlige pædagog siger: 
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”Vi er nødt til at skynde os. Vi kan ikke nå mere, vi skal spise frokost”. De forsvinder ud gennem 
rummet og forbi skolestuen i Rum 229.  
 
Kl. 11.52: 
 
Et ungt par går gennem rummet, uden at stoppe op. 
 
Kl. 11.57: 
 
Et midaldrende ægtepar ser på de midterste montre, stopper kort op, uden at tale, for derefter at gå 
videre ud gennem Rum 227. 
 
Onsdag d. 30 september, kl 13.30-14.30: 
 
Kl. 13.35: 
 
Midaldrende mand kigger på indholdet i venstre del af hovedmontren, vender sig om og kigger på 
den modsatte montre, inden han går ud. 
 
Kl. 13.42: 
 
En midaldrende dame ser længe på dukkesengen i den midterste montre. Hun går derefter tættere på 
og ser på den hvide kjole og porcelænsdukken. Hun fortsætter med langsomme skridt ud af rummet 
og ind i Rum 227. 
 
Kl. 13.45: 
 
To mødre med babyer i klapvogne går gennem rummet, men stopper op, da det ene barn begynder 
at græde. Efter moren har trøstet barnet, står de lidt og taler sammen, inden de hurtigt fortsætter ud 
af rummet og standser i Rum 230. 
 
Kl. 13.50: 
 
Syv japansk-talende turister går hurtigt gennem rummet, uden at stoppe op. 
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Kl. 14.00: 
 
En ældre dame kigger i skufferne i hovedmontren, hvor hun derefter ser på den udstillede 
dukkeseng og ”le”. Bagefter går hun langsomt til Rum 227. 
 
Kl. 14.02: 
 
Et yngre venindepar i start-tyverne går gennem rummet, mens de taler om make-up. De standser 
ikke op i rummet. 
 
Kl. 14.06: 
 
Et yngre par i midt-tyverne, går hver for sig rundt i rummet og kigger. Manden ser på den udstillede 
kjole og kvinden kigger ind i de tre montre med låger. 
 
KL. 14.15: 
 
En mand i slut-trediverne går hurtigt gennem rummet, uden at stoppe op for at kigge. 
 
Kl. 14.20: 
 
Vagten går igennem rummet uden at stoppe op. 
 
Kl. 14.24: 
 
En yngre mand drejer rundt i rummet og det ser ud til at han læser temateksten (tolkning på grund 
af manglende udsyn) 
 
Kl. 14.26: 
 
Et midaldrende ægtepar kigger overfladisk i skufferne og går ud gennem Rum 229. 
 
Kl. 14.28: 
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En midaldrende kvinde kigger på hovedmontren og kigger ned i de åbne skuffer og går derefter ud 
af rummet via Rum 227. 
 
Kl. 14.30: 
 
Et ældre amerikansk (engelsktalende) ægtepar går gennem rummet. De taler om de små barnesko, 
stopper kort op, inden de går ud gennem Rum 227. 
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Bilag 5: Forundersøgelse 2, observationer fra Rum 228, 
lørdag d. 3. oktober 2015 
Kl 10.30-12.30 
 
Kl 10.42: 
 
Japansk par går gennem Rum 228. Manden står og kigger kort på hovedmontren. Kvinden 
kommenterer og de fortsætter ud gennem rummet til Rum 227. 
 
Kl 10.50: 
 
Vagten går gennem rummet. Vagten fortæller at børnefamilierne normalt kommer mellem klokken 
11 og 12. 
 
Kl 10.52: 
 
En ældre mand går gennem lokalet, mens han kigger overfladisk på hovedmontren. 
 
Kl 11.00: 
 
En ældre dame kigger rundt på montrerne i rummet. Hun stopper ved skolerummet (Rum 229) og 
fortsætter videre. 
 
Kl 11.05: 
 
Et par i midt-tredieverne går forskudt efter hinanden gennem rummet. Manden kvinden kigger på 
den udstillede kjole, men stopper ikke op. De fortsætter ud gennem Rum 229. 
 
Kl 11.07: 
 
En mand i 20´erne går gennem rummet uden at stoppe. 
 
Kl 11.12: 
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En amerikansk børnefamilie kommer ind i rummet: 
 
”Look at the little shoes, look at the dolly and baby walker”, siger moderen til sin ca. 5 årige søn. 
Faderen kører med en klapvogn med en baby. De stopper op ved den venstre montre med med 
barnestolene. De diskuterer det lidt og går videre via Rum 229. 
 
Kl 11.20: 
 
En dansk børnefamilie: 
 
”Hvad er det der, et toilet? ”, spørger en lille pige på ca. 4 år. 
”Far, har du set de små sko”, fortsætter hun. 
Hun kigger efterfølgende i skufferne: 
”Se far! En snurretop! ”, pigen kigger videre i de andre skuffer, kalder: 
”Far, hvad er det? ” Faderen kommer over og læser genstandsteksten op. 
De går langsomt videre ud gennem Rum 227. 
 
Kl 11.23: 
 
Et fransk venindepar i midt-tredieverne peger på ”leen” i hovedmontren, griner og fortsætter til de 
når skolestuen, hvor de taler og tager et foto og fortsætter videre. 
 
Kl 11.25: 
 
Et ældre ægtepar. Manden går forrest. Han stopper midt i rummet, kigger rundt på montrerne og grå 
videre med konen bag efter sig. 
 
Kl 11.30 
 
En norsk børnefamilie kommer ind i rummet. 
”Papa, se en træsko”, siger en ca. 4 årig dreng. Drengen begynder at trække de sidste skuffer ud. 
Han ser ud til at kigge overfladisk i skufferne. Familien fortsætter ud af rummet. 
 
Kl 11.38: 
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En dansk børnefamilie står i rummet.  
”Hvad er det? ”, spørger en lille pige mens hun kigger i skuffen. Lige efter siger hendes mor: 
”Se, en baby med en bar numse! ” Hun beskriver maleriet på den væggen ved siden af den ene 
montre. 
 
Kl 11.50: 
 
Mor og lille pige står i Rum 229 
”Se, der er et lille spanskrør”, siger pigen. 
”Ja, det er et lille spanskrør”, siger moderen og de går ind i Rum 228. 
”Det er gamle dage”, siger datteren og de fortsætter ud i Rum 227. 
 
Kl 11.53: 
 
En ældre man går gennem rummet, uden at stoppe op. 
 
Kl 11.57: 
 
Et midaldrende spansk par går hurtigt gennem rummet. 
 
Kl 12.00: 
 
Et italiensk par i midt- fyrrerne går gennem rummet og kigger på montrerne, men stopper ikke op. 
 
Kl 12.02: 
 
Et hollandsk par kommer ind i rummet. Manden begynder systematisk at gennemgå de enkelte 
skuffer, mens hans kone åbner lågerne. Det ser ud til at de læser genstandsteksterne. De griner og 
taler sammen mens de kigger i montrerne og de lukker alle skuffer og låger efter sig. Manden går 
over i den anden side af rummet, uden for min synsvinkel og går de går derefter sammen ud 
gennem Rum 227. 
 
Kl 12.08: 
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Et fransk par går hurtigt gennem rummet. Manden peger på en montre og de fortsætter ind i Rum 
227. 
 
Kl. 12.09: 
 
Et dansk par kommer fra Rum 229: 
”Der er ikke så meget at smide rundt med i sådan en gammel skolestue, når man tænker på ---`s 
skole, hvor alting flyder”. De stopper ikke op, men fortsætter ud gennem rummet til Rum 227. 
 
Kl 12.10: 
 
En ældre mand åbner en låge, kigger ind og går videre gennem rummet. 
 
Kl 12.12: 
 
Et fransk par kigger ind i montrerne og åbner to skuffer. De lukker dem igen og kigger ned på de 
små sko nederst i montren, men manden efterfølgende gennemgår de sidste skuffer. De går begge 
over til den midterste montre, uden for mit synsfelt og går derefter ud.  
En mand i midt-fyrrerne kommer ind og kigger på den højre montre og går langsomt over til den 
midterste montre med kjolen. En jævnaldrende mand følger ham ud af rummet, mens de diskuterer. 
Et par i slut-trediverne går langsomt igennem, uden at stoppe op. 
 
Kl 12.15: 
 
En mormor, en mor og en datter kommer ind i rummet. 
Mormor: ”Se, et toilet! ” 
”Ad, hvor ulækkert! ”, siger pigen. 
Moderen griner og de fortsætter ud af rummet. 
 
Kl 12.22: 
 
Et venindepar i start-tyverne går tavse gennem rummet mens de kigger til begge sider. 
 
Kl 12.25: 
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Et ældre ægtepar taler om skolestuen og går ind i Rum 228. De ser på montren med børnesæderne 
og går stille ud. 
 
KL 12.28: 
 
En børnefamilie kommer ind: 
 
”Der er sko”, en dreng på ca. 4 år peger. 
”Der er en dukkeseng”, fortsætter han. Faderen og drengen fortsætter ud af rummet mens moderen 
fortsætter stille efter dem. 
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Bilag 6: Observationer i Rum 228 d. 13. oktober 2015 
Kl 10.00- kl 13.00 
 
Kl 10.27: 
 
En ung mand kigger på venstre montre og går hurtigt gennem rummet og ud i Rum 227. 
 
Kl 10.30: 
 
Den unge mand kommer tilbage og går ud i Rum 229 og videre. 
 
Kl 10.35: 
 
En børnefamilie kommer ind i rummet fra Rum 229. De består af en mormor, en morfar, en mor og 
en datter på ca. 5 år og en dreng på ca. 7 år. Pigen: “Det ligner din hat, morfar”. Peger på kasketten 
der hænger på papvæggen. Mormor: “Naj. Morfars har ikke en knap på”. Mormor: “Se, man sad og 
broderede”. Peger på montren med broderier. Pigen: “Det er sådan noget fra gamle dage”. Pigen: 
”Nøhr, nogle små søde sko. Det ligner mine sko”. Moren: “Er det søndagstøjet? ”. Peger på montren 
med den hvide kjole og matrostøjet. Drengen kigger på sin mobiltelefon. Pigen begynder at åbne 
lågerne. Mormor: “Der sad man og syede”. Peger igen på montren med håndarbejdet. Drengen 
begynder at tage fotografier med sin telefon. Familien fortsætter ud i Rum 227. 
 
Kl 10.40: 
 
En ældre mand kigger i højre montre ved indgangen til Rum 227. Lidt efter fortsætter han ind i 
dette rum. 
 
Kl 10.43: 
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”Hvad er det for noget spændende noget? ”, siger en bedstemor og stopper op ved akrylkassen. 
Hendes barnebarn, en pige på ca. 7 år kommer hen til hende. De kommer begge ind i rummet fra 
Rum 229. ”Der er nogle der har sat legetøjet op på kassen”, siger bedstemoren. ”Det vil jeg også 
gerne prøve”, siger pigen. Hun tager nogle ting fra kurven og rykker lidt rundt på legetøjet. De taler 
lidt om legetøj i gamle dage, og fortsætter over til hovedmontren. Her stopper de ud for den hvide 
kjole der er udstillet. Pigen giver udtryk for at hun synes den er flot. De går langs med montren ud i 
Rum 227, kl ca. 10.49. 
 
Kl 10.51: 
 
En pige på ca. 6 år kommer ind sammen med sine tre brødre, der er ca. 3, 5 og 7 år gamle. Pigen 
sætter sig ved papvæggen og begynder at sætte brikkerne på skemaet. De tre drenge løber rundt 
imens. De løber ud i Rum 227 mens pigen laver skemaet færdigt og følger efter dem sammen med 
sine forældre. 
 
Kl 10.55: 
 
Et venindepar kommer ind i rummet. De taler om den hvide kjole og går frem og tilbage i rummet. 
Kort herefter går de ud i Rum 227. 
 
Kl 11.02: 
 
Et ældre skånsk ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 229. 
 
Manden siger: “stakkels børn” 
 
Da han kigger på hovedmontren med leen. Konen ser på montren med den hvide kjole og peger på 
de små sko nederst i montren. De griner begge lidt og går derfra ud i Rum 227. 
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Kl 11.06: 
 
Fra Rum 227 kommer en pige på ca. 7 år en dreng på ca. 5 år samt deres mor. 
 
Pigen: “Den kjole ville klæde mig” 
 
Hun peger på den hvide kjole i den midterste montre. Hendes mor griner. De går forbi papvæggen, 
som drengen rører kort ved, inden de fortsætter ud i Rum 229. 
 
Kl 11.11: 
 
Et ældre amerikansk ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 229. De kigger sig rundt, men går 
hurtigt ind i Rum 227. 
 
Kl 11.16: 
 
En dreng på ca. 10 år og en pige på ca. 8 år kommer ind i rummet fra Rum 229 sammen med deres 
mor. Pigen går hen og ser på det fyldte skema på den ene pap væg, mens de to andre kigger på 
hovedmontren. De går efterfølgende ind i Rum 227. 
 
Kl 11.19: 
 
To forældre og to drenge på ca. 6 og 8 år kommer ind i rummet fra Rum 229. De åbner og lukker 
skufferne. Den ældste dreng peger på børneskoene i bunden af montren. 
 
“Er det normale skostørrelser? ”, Spørger han. Moren: 
“Ja, det er det”. De fortsætter alle gennem rummet og går ud i Rum 227. 
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Kl 11.23: 
 
Et yngre venindepar kommer ind i rummet fra Rum 227. De stopper op ved papvæggen og kigger 
på den, for efterfølgende at gå ud i Rum 229. 
 
Kl. 11.26: 
 
En yngre kvinde går hurtigt gennem rummet og ind i Rum 229 
 
Kl 11.29: 
 
En børnefamilie kommer fra Rum 229 ind i rummet. (Jeg er gået hen til montren over for min stol, 
så jeg kan se den anden halvdel af rummet) En dreng på ca. 4 år leger med kurven med legetøj, 
mens hans lillesøster på ca. 2 og et halvt år går rundt omkring papkassen sammen med sin mor. De 
fortsætter lidt efter ud i Rum 227. 
 
Kl 11.33: 
 
En tysktalende børnefamilie kommer ind i rummet. De stiller sig ved hovedmontren og åbner og 
lukker lågerne. De går derefter ind i Rum 229. 
  
Kl 11.36: 
 
En børnefamilie med en ca. 2 årig dreng kommer ind i rummet fra Rum 229. Forældrene går hen og 
ser ned i de åbne skuffer og de fortsætter derefter ud i Rum 227. 
 
Kl 11.42: 
 
En ung mand bevæger sig ind i rummet fra Rum 227. Han kigger på papvæggen og går hen til den 
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venstre montre, hvorefter han fortsætter ind i Rum 229. 
 
Kl 11.47: 
 
Ung mand kommer ind fra Rum 227. Han går lidt rundt i rummet, ser på papvæggen og går ud i 
rum 229, kl 11.49. 
 
Kl 11.51: 
 
Mor med barn i klapvogn og bedstemor kommer ind i rummet. De samles i midten og kigger lidt 
rundt, inden de går ud i skolestuen (rum 229), kl 11.53. 
 
Kl 12.56 
 
En børnefamilie med far mor og to drenge på ca. 6 og 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. 
Mor: ”Se, hvad de gik med dengang. De har udstillet et toilet”. Børnene griner og de bevæger sig 
alle ind i Rum 227, kl 12.02. 
 
Kl 12.05: 
 
To ældre kvinder og en mand kommer ind i rummet. De taler spansk sammen og går lidt rundt på 
må og få i rummet. Imens kommer to teenagepiger ind i rummet. De går over til hovedmontren og 
kigger op på hattene øverst i montren og derefter ned på børneskoene i bunden af montren. De 
ældre kvinder og manden går ud i Rum 227, kl 12.08. Teenagepigerne diskuterer genstandene i 
montrerne, hvorefter de går ud i Rum 229, kl 12.12. 
 
Kl 12.16: 
 
En kvinde står midt i rummet (kommer fra rum 227). Hun ser ned på sin telefon og starter et opkald. 
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Hun ser sig rundt i rummet og da telefonsamtalen går i gang, forlader hun rummet kl 12.21 til fordel 
for Rum 229. 
 
Kl 12.22: 
 
En yngre mand bevæger sig langsomt ind i rummet fra Rum 227. Han står stille ved venstre montre 
og det ser ud til at han læser formidlingsteksterne i montren. Han går lidt efter ind i Rum 229. 
 
Kl 12.26: 
 
Et tysk venindepar går gennem rummet fra Rum 229. De ser kort på akrylkassen og taler sagte til 
hinanden, inden de lidt efter fortsætter ind i Rum 227. 
 
Kl 12.31: 
 
En far og hans søn på ca. 5 år kommer ind fra Rum 229. 
Far: ”Der er et tørklæde til piger”, siger han og peger på tørklædet på papvæggen midt i rummet. 
Far: ”Hvad er det her så? ”, spørger han ud i luften til sønnen og peger på kurven ved akrylkassen. 
Søn: ”Legetøj”. Drengen virker ikke interesseret og de forlader rummet kl 12.39 til fordel for Rum 
227. 
 
Kl 12.42: 
 
En far og to piger på ca. 4 og 5 år kommer ind i rummet fra Rum 229. 
Pigerne går rundt om papvæggen og stopper. Den yngste kigger ned i kassen. ”Der er frost i den”, 
siger hun. Hendes søster kigger også ned og tager nogle brikker op. De begynder at tale om frost-
filmen, mens de flytter rundt på skemaets brikker. Faren kigger i en af skufferne imens, for derefter 
at gå over til lågerne. Pigerne kommer derefter over og de går efter faren ud i Rum 227, kl 12.46. 
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Kl 12.48: 
 
En yngre kvinde kommer ind fra Rum 227 og stopper midt i rummet ved papvæggen, ser sig rundt 
og går over til den store montre og kigger kort på den, inden hun kort efter fortsætter ud i Rum 229. 
 
Kl.12.54: 
 
En familie kommer ind i rummet fra Rum 229. De består af tre teenagepiger og en mor. Den ene 
datter: ”Ej, se! Den dukke er lidt for lille til sengen”. Hun peger på den store midterste montre. 
Mor: ”Men fantastisk legetøj dengang”. De to andre piger ser over på akrylkassen, men fortsætter 
deres gang indtil de når Rum 227, hvorefter den tredje pige og deres mor følger dem videre ud. 
 
Kl 13.03: 
 
En midaldrende mand stopper ud fra midtermontren fra sin gang fra Rum 227. Han ser ud til at 
læse, inden han begynder at gå lidt rundt i rummet. Han stopper ved akrylkassen, inden han 
fortsætter ind i Rum 229. 
 
Kl 13.06. 
 
Et yngre par, en mand og en kvinde kommer ind i rummet fra Rum 229. 
Kvinden: ”Se, en kyse! ”, peger op i toppen af den store montre. 
Manden: ”Ja, det var noget andet dengang”. Går ud i Rum 227 og kvinden følger efter ud. 
 
Kl 13.09: 
 
En bedstefar og hans barnebarn, en dreng på ca. 6 år kommer ind i rummet fra Rum 229. De går 
gennem rummet og bedstefaren retter lidt på papvæggen, inden de fortsætter ind i Rum 227, kl 
13.11. 
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Kl 13.14: 
 
Et yngre par stopper midt i rummet fra deres tur fra Rum 227. De ser begge på hovedmontren, inden 
de bevæger sig forbi papvæggen og ind i Rum 229, kl 13.18. 
 
Kl 13.21: 
 
Et ældre ægtepar kommer ind i rummet og stopper ved venstre montre, inden de går ind i Rum 229. 
 
Kl 13.26: 
 
En mor og hendes to drenge på ca. 5 og 3 år kommer ind i rummet fra Rum 227. De taler om 
toilettet i montren. Den ældste dreng siger: 
 
”Se, der er en børste” og peger på en børste i den ene kurv med legetøj. 
 
De fortsætter ud i Rum 229, kl 13.31. 
 
Kl 13.37: 
 
En børnefamilie kommer ind fra Rum 229. 
 
”Se, der er træsko”, siger en pige på ca. 5 år. Faren spørger sønnen på ca. 6 år: 
”Hvad er det? ”, mens han peger på armbrøsten i hovedmontre. 
”Det er en buepistol”, svarer drengen. Faren siger: 
”ja, det hedder en armbryst” Drengen går over og åbner en låge og går derefter ud i Rum 227. De 
har alle forladt rummet kl 13.43. 
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Kl 13.48: 
 
En museumsinspektør kommer ind og kigger rundt på installationens enkeltdele og går ud i Rum 
227, kl 13.52. 
 
Kl 13.54: 
 
En far kommer ind i rummet fra Rum 229. Hans søn følger kort tid efter. En pige på ca. 5 år 
kommer ind i rummet og sætter sig og leger med legetøjet fra kurven, mens hendes bror går ind i 
Rum 227. Deres mor er også kommet ind i rummet. Hun følger hendes mand og datter ud af 
rummet ca. kl 13.58. 
 
Kl 14.03: 
 
Et yngre italiensk par entrerer rummet fra Rum 229. De stopper begge ved papvæggen og ser på 
skemaet, inden de går over til hovedmontre, hvor de åbner en låge. De fortsætter derefter ind i Rum 
227. 
 
Kl 14.07: 
 
En far med en søn på ca. 6 år går hurtigt gennem rummet uden at stoppe op fortsætter ud i Rum 
227. 
 
Kl 14.13: 
 
”Det er som at komme på legetøjsmuseum”, siger en ca. 8 årig dreng, der er i selskab med sin mor. 
De stiller sig begge og kigger på akrylkassen, inden de går over og kigger ned i en skuffe. De 
fortsætter ud i Rum 227, kl 14.17. 
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Kl 14.24: 
 
Museumsvært går gennem rummet. 
 
Kl 14.26: 
 
En ældre mand kommer ind i rummet fra Rum 227. Han stopper kort midt i rummet foran 
papvæggen. Han går langs hovedmontren og kigger, inden han går ud i Rum 229, kl 14.26. 
 
Kl 14.30: 
 
Et ældre engelsktalende ægtepar går hurtigt gennem rummet fra Rum 229 til Rum 227. 
 
Kl 14.34: 
 
En børnefamilie kommer ind i rummet fra Rum 227. Den ene pige på ca. fem får stopper ved 
papvæggen og kigger. Hendes storebror på ca. 8 år og hendes far går hurtigt forbi og ud i Rum 229. 
Pigen og hendes mor følger efter dem derud. 
 
Kl 14.39: 
 
En børnefamilie, hvor faren sidder i kørestol med brækket ben kommer ind i rummet fra Rum 229. 
Drengen er ca. 6 år gammel og pigen er ca. 4 år gammel. Moren skubber kørestolen. 
”Sådan var det i gamle dage”, siger moren og peger på leen i montren. ”Det er sådan en man slår 
græs med”, siger sønnen. Faren bekræfter dette, mens familien, uden at stoppe, fortsætter ind i Rum 
227, kl 14.44. 
 
Kl 14.48: 
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En far med to børn kommer ind i rummet fra Rum 229. Børnene er to drenge på ca. 5 og 7 år. De 
stopper kort ved akrylkassen og flytter lidt på klodserne, inden de bevæger sig ned i den anden ende 
af rummet. Her stopper den ældste dreng ved en låge som han åbner. Hans bror kommer hen og 
kigger ind i den. De fortsætter derefter alle tre ind i Rum 227, kl 14.54. 
 
Kl 14.58: 
 
En teenagepige og hendes mor kommer ind i rummet fra Rum 229. De stopper op og ser på 
papvæggen. De går over til hovedmontren, hvor de diskuterer omkring børnetøj og levevilkår, 
hvorefter de kigger ned på børneskoene. De går derefter ind i Rum 227, kl 15.03. 
 
Kl 15.06: 
 
En far med en søn på ca. 10 år kommer ind i rummet fra Rum 227. 
Drengen går hen til papvæggen og hiver et par brikker ned. Han sætter et par nye op. Imens står 
faren og kigger på hovedmontren, hvor der er udstillet en hvid kjole og et sæt matrostøj. De griner 
begge lidt og går bagefter ind i Rum 229, kl 15.13. 
 
Kl 15.17: 
 
En finsktalende familie bestående af en far og to børn, en pige på ca. 8 år og en dreng på ca. 10 år 
kommer ind i rummet fra Rum 227. De stopper kort ved papvæggen og går derefter hen til 
akrylkassen og står lidt. Datteren går frem og tilbage i rummet, mens sønnen åbner et par skuffer. 
De begynder derefter begge to at åbne nogle låger, mens faren kigger ind i den venstre montre med 
gåstolene. De går derfra ind i Rum 229. 
 
Kl 15.22: 
 
Et yngre par, en mand og en kvinde kommer ind i rummet fra Rum 227. Manden kigger lidt i 
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skufferne og lågerne og lukker dem alle efterfølgende. Kvinden kigger på hovedmontren med den 
hvide kjole. De taler sagte sammen, inden de fortsætter ind i Rum 229, kl 15.31. 
 
Kl 15.36: 
En børnefamilie kommer ind fra Rum 229, mens de taler om skolegangen i gamle dage. Familien 
består af et bedsteforældrepar, en mor og en pige på ca. 6 år og en dreng på ca. 5 år. 
Pigen kalder ”Bedstefar, bedstemor! ” og peger på papvæggen. Hun sætter sig ved det ene skema på 
papvæggen, mens bedsteforældrene stiller sig bag ved hende. Drengen begynder at åbne skuffer, 
mens moren kigger på hovedmontren. Pigen er begyndt at rive alle brikkerne ned i kassen og 
begynder at sætte dem op på ny. Hun taler med sine bedsteforældre om gamle dage og her fortæller 
pigen, at der er forskel på brikkerne med de forskellige kasketter. Drengen går videre ind i Rum 227 
med sin mor. Da pigen er færdig med skemaet, følger hun efter dem sammen med bedsteforældrene 
ca. kl 15.45. 
 
Kl 15.48: 
 
En børnefamilie kommer ind fra Rum 227. Familien består af en bedstemor, en far og to drenge på 
ca. 5 og 7 år. Drengene går hen til hovedmontren og kigger på de små børnesko. 
”Gik børnene i så små sko i gamle dage? ” Spørger den yngste. Bedstemoren bekræfter dette, mens 
den ældste står og kigger på papvæggens skema, uden at røre noget. Faren kigger på den højre 
montre i rummet. De fortsætter alle derefter ind i Rum 229, kl 15.53. 
 
Kl 15.57: 
 
En mor med to piger på ca. 6 og 8 år kommer ind i rummet fra Rum 229. 
”Se mor! Man skal finde fortiden i nutiden”, siger den ældste pige, mens hun kigger på papvæggens 
ene skema. Hendes søster kommer hen til hende og de begynder sammen at fjerne brikkerne fra 
skemaet. ”Der er en vandpistol”, siger den yngste. ”Den passer sammen med slangebøssen”, siger 
den ældste. De diskuterer skemaet, mens moderen ser ud til at læse teksten i den venstre montre. 
Imens kommer der en yngre mand gående ind i rummet. Han ser på pigerne og går ud i Rum 229. 
Da pigerne er færdige med skemaet, rejser de sig og går ud i Rum 227, mens deres mor følger efter 
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dem kl 16.06. 
 
Kl 16.11: 
 
Et yngre par går hurtigt og tavst gennem rummet og ind i Rum 229. 
 
Kl 16.14: 
En far og en pige på ca. 7 år kommer ind i rummet fra Rum 227. De går sammen langs med 
hovedmontren og stopper ud for akrylkassen. ”Der står legetøj på kassen”, siger pigen. ”Det må 
man gerne lege med”, svarer faren. Pigen flytter lidt rundt på træbrikkerne og de to fortsætter kort 
efter ind i Rum 229, kl 16.18. 
 
Kl 16.23: 
 
Et yngre tysktalende par kommer ind i rummet fra Rum 227. De stopper ved hovedmontren og 
manden åbner et par skuffer, mens de taler og griner. De åbner også to låger, hvorefter de går videre 
i rummet og ind i Rum 229, kl 16.27. 
 
Kl 16.31: 
 
”Se nogle gamle sko! ”, kalder en ca. 5 årig pige. Hun kommer sammen med sin mor ind i rummet 
fra Rum 229. De går hen til hovedmontren og ser nærmere på de udstillede genstande. Pigen vender 
sig derefter om og kigger på papvæggen. Hun går ikke hen til den, men hun fortsætter sammen med 
Sin mor ud i Rum 227. 
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Bilag 7: Observationer i Rum 228, 14. oktober 2015  
Kl. 10.20-12.30 og igen fra kl. 12.50-14.15: 
 
 
Kl 10.24: 
 
En museumsvært kommer ind i rummet, mens jeg sætter op. Han fortæller, at der i går efter jeg var 
gået, kom en ”trafikprop” foran papvæggen, hvilket fyldte rummet med besøgende. Vi aftaler, at jeg 
sætter papvæggen bag ved bordet, når jeg går hjem de efterfølgende dage. Han udtrykker også en 
underen over installationens indhold i forhold til de besøgendes adfærd, hvor han fortæller at det er 
vigtigt at de besøgende har respekt for de udstillede ting, som de ikke skal røre ved, hvilket kan 
være en udfordring, når der opstilles en installation der netop lægger op til interaktion. 
Han fortæller efterfølgende, at han og hans kollegaer gerne vil have yderligere information omkring 
mit projekt og installation. Jeg aftaler efterfølgende med Wibeke Haldrup, at vi udsender en mail 
med beskrivelser af projektet og installationens enkeltdele til museumsværterne. 
 
Kl 10.27: 
 
En ældre mand kommer ind i rummet og kigger på hovedmontren. Han går efterfølgende hen til den 
venstre montre og ser ud til at læse formidlingsteksterne, inden han fortsætter ud i Rum 229, kl 
12.31. 
 
Kl 10.34: 
 
To mænd og en kvinde kommer ind i rummet fra Rum 229. De kigger rundt i rummet, men går 
forholdsvist hurtigt videre ind i Rum 227. 
 
Kl 10.43: 
 
Et ældre japansk ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 227.  De kigger lidt på genstandene i 
lågerne og hovedmontren, hvorefter de fortsætter ud i Rum 229, kl 10.47. 
 
Kl 10.51: 
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En far og tre piger på mellem 4 og 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. De to ældste går hen til 
papvæggen og begynder at sætte brikker på det en skema. Den yngste pige flytter rundt på legetøjet 
på akrylkassen. Deres far står mellem bordet og papvæggen. ”Se der er en snurretop”, siger faren og 
peger ned i kurven. Den yngste pige tager snurretoppen og sætter den på akrylkassen. En af de 
ældre piger kommer over til dem og tager nogle ting fra kurven og sætter på akrylkassen. Det går 
der lidt tid med. Derefter rejser den mellemste pige sig fra gulvet og går mod Rum 227. Faren siger 
til pigerne, at de skal videre og de følger alle efter den mellemste pige ind i Rum 227, kl 10.58. 
 
Kl 11.03: 
 
En bedstemor og en dreng på ca. 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. 
Drengen stopper ved papvæggen og begynder at læse skemaets tekst op: 
”Find fortiden i nutiden”, siger han. Hans bedstemor kommer over til ham og han begynder at rive 
brikkerne ned, som pigerne lidt tidligere har sat op. Hans bedstemor taler om gamle dage, mens han 
laver skemaet. Da han er færdig går han over til skufferne, som han kigger ned i. Hans bedstemor er 
gået over til højre montre med sybordet. Han kommer over til hende og de går sammen ind i Rum 
227, kl 11.08. 
 
Kl 11.13: 
 
En mor, en bedstemor og to piger på ca. 5 og 7 år kommer ind i rummet fra rum 227. ”Hvad kan 
man lave her? ” spørger den ældste. ”Det er noget med fortiden og nutiden”, siger moren, efter hun 
har kigget på skemaet på papvæggen. De to piger begynder at tage brikkerne til skemaet. ”Der er et 
vandgevær”, siger den mindste. ”Og der er en dukke”, siger den ældste. ”Der er mest gamle ting”, 
siger den yngste. Mens de laver skemaet kigger moren og bedstemoren på montrerne. ”Må jeg ikke 
få en slangebøsse? ”, spørger den ældste pige den yngste. ”Hvad er det for en? ”, spørger den 
yngste. ”Det er sådan en her”, svarer den ældste. ”Okay, må jeg få den med Frost? ”, spørger den 
yngste. De sidder et stykke tid ved papvæggen. Da pigerne er færdige løber de mod Rum 229 og de 
voksne følger efter dem, kl 11.19. 
 
Kl 11.25: 
 
En mor og en datter på ca. 9 år kommer ind i rummet. Pigen går over til skufferne og begynder at 
åbne for dem alle. Hendes mor er gået over til montren på den modsatte side. Hun ser ud til at læse. 
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Hun siger til sin datter: ”I gamle dage døde hvert femte barn. Det her er en barnekiste”. Datteren 
kommer over til hende. De står og kigger et stykke tid på montren, hvorefter de går ud i Rum 227, 
kl 11.31. 
 
Kl 11. 34: 
 
En far og en ca. 6 årig dreng kommer ind i rummet. Det ser ud til at faren læser teksten i den venstre 
montre, mens drengen flytter rundt på noget legetøj på akrylkassen. De går derefter begge over til 
hovedmontren og drengen åbner lågerne. Lidt efter fortsætter de ud i Rum 227, kl 11.38. 
 
Kl 11.42: 
 
”Prøv at se nogle små sko”. En mor og en ca. 8 årig pige kommer ind i rummet fra Rum 229. De går 
begge hen til hovedmontren og hendes mor begynder at læse op af teksterne i montren med kjolen. 
De går derfra videre ind i Rum 227, kl 11.47. 
 
Kl 11.50: 
 
En far og en ca. 11 årig dreng går ind i rummet. Drengen kigger på legetøjet og går forbi 
papvæggen og over til hovedmontren. Her kigger han på den udstillede armbryst. Han begynder 
derefter at tale om armbryst og krig med sin far og de fortsætter ind i Rum 227. 
 
FROKOSTPAUSE 12.00-12.45 
 
Kl 12.55: 
 
”Ad, en nøgen dreng! ”, En ca. 5 årig dreng er kommet ind i rummet sammen med sin mor og en 
dreng på ca. 6 år. De kommer fra Rum 227. Den yngste dreng peger på maleriet ”drengen skal i 
bad” (note på korrekt titel) Hans mor griner og drengene går over mod hovedmontren. De kigger 
hurtigt i skufferne, inden de går forbi papvæggen og over til akrylkassen. De kigger på den, uden at 
røre. Drengene og deres mor fortsætter kl 12.59 ind i Rum 229. 
 
Kl 13.06:  
 
En museumsvært går gennem rummet og ud i Rum 229. 
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Kl 13.11: 
 
”I gamle dage slog man børn”. En mor taler til sin ca. 6 årige dreng, da de kommer fra skolestuen i 
Rum 229 og går ind i Rum 228. Moren skubber en klapvogn med en lille dreng. Den store dreng går 
over til papvæggen og hiver alle brikkerne ned. Han fortsætter over til lågerne i hovedmontren, som 
han åbner op. Moren står med klapvognen midt i rummet. Lidt efter går drengen ud i Rum 227 og 
hans mor følger efter ham med klapvognen. 
 
Kl 13.17: 
 
En yngre kvinde kommer ind i rummet fra Rum 229. Hun stopper ved papvæggen og ser ud til at 
kigge på det ophængte skema. Lidt efter går hun over til skufferne, hvor hun kigger ned i en, 
hvorefter hun åbner en anden. Derefter går hun over til de åbne låger og ser ind i montrerne. Hun 
fortsætter ind i Rum 227, kl 13.23. 
 
Min aktive deltagelse i observationen: 
 
Kl 13.28:  
 
Den ældste pige spørger mig hvad man kan lave. Jeg siger kort, at man både kan lave noget ved 
papvæggen og ovre ved bordet med kassen og legetøjet. Den 5 årige pige går over til bordet og 
trækker kurven med legetøjet ud. Hun tager fodskamlen og legetøjskurven og sætter sig på gulvet 
ved siden af papvæggen. Hun begynder at lege med dukkerne og træklodserne. 
”Det kan jeg ikke forstå”. Den 8 årige kigger på skemaet på papvæggen. ”Hvad er det man skal 
lave? ”. Hun spørger sin mor, der svarer, at man skal finde nutiden i fortiden. Den ældste pige 
begynder at lave skemaet med de forskellige laminerede brikker. ”Nu har jeg fået dem til at passe 
sammen”, siger hun. Hun henvender sig derefter direkte til mig og spørger, hvad man ellers kan 
lave i rummet. Jeg viser hende skemaet der er fastgjort til bordet. Jeg fortæller kort, at man her kan 
gå på opdagelse i skuffer, låger og montre. Jeg viser hende de laminerede brikker, der forestiller 
konkrete genstande fra rummet. Hun begynder derefter at gå over til hovedmontren, hvor hun 
lukker skufferne op. Imens er hendes mor også begyndt at kigge på montrerne. Den 8 årige har taget 
en håndfuld af de laminerede brikker med hen til skufferne. Hun lægger dem på den ene skuffes 
glas. ”Det er for at jeg kan huske hvordan de forskellige ting ser ud”, siger hun. Sammen med 
hendes mor går de nu på opdagelse i rummets montre. ”Der er toget! ”, siger den 8 årige og peger 
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på en af montrerne i hovedmontren. Hun fortsætter sin jagt sammen med moren. Undervejs i denne 
proces siger den yngste pige, at hun keder sig og at hun gerne vil videre. Hun har fundet anden som 
hun nu har inddraget i legen. Hun bruger ikke noget af klæd-ud-tøjet. Samtidig kommer en ca. 6 
årig pige ind i rummet sammen med sin mor. De kommer fra Rum 229. Hun stopper ved 
papvæggen og ser på de to andre piger. ”Må man lege med det? ”, spørger hun sin mor. ”Det tror jeg 
godt, at man må”, siger moren. Pigen stopper dog ikke op. Hun fortsætter ind i Rum 227 sammen 
med sin mor. ”Her er kisten”, siger den 8 åriges mor. Hendes datter kommer hen til midtermontren. 
Til sidst den 8 årige fundet de forskellige genstande, som derefter bliver placeret på bordets skema. 
De går efterfølgende ud i Rum 229, kl 13.45. Jeg følger dem lidt på vej, for også at kunne vende 
tilbage til Rum 228 bagefter i min ”normale” observatørrolle.  
 
Kl 13.56: 
 
Et spansktalende yngre par går gennem rummet og ud i Rum 229. 
 
Kl 14.02: 
 
En familie bestående af en far og to teenagebørn, en dreng på ca. 13 og en pige på ca. 15 år kommer 
ind i rummet fra Rum 227. De stopper op ved hovedmontren og taler kort om levevilkårene for børn 
i gamle dage. De fortsætter derefter ud i Rum 229, kl 14.06. 
 
Kl 14.09: 
 
En mor og to børn kommer ind i rummet fra Rum 229. Det ene barn er en pige på ca. 7 år og det 
andet barn er en dreng på ca. 5 år. ”Se mor, der står legetøj på den kasse”, pigen går over til kassen 
og begynder at flytte lidt rundt på legetøjet. Drengen går imellem tiden rundt i rummet og venter på 
de andre ved indgangen til Rum 227. Lidt efter går pigen fra bordet og over til lågerne ved 
hovedmontren. Hun ser i et par af dem, inden hun følger drengen ind i Rum 227. Deres mor 
kommer lige bag efter hende. De er ude ca. kl 14.13.  
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Bilag 8: Observationer i Rum 228 d.15. oktober 2015 
Kl 10.45- 12.30 og 14.00-16.30: 
 
Kl 10.50: 
 
En ung mand kommer ind i rummet fra Rum 229. Han går hurtigt gennem rummet og ud i Rum 
227. 
 
Kl 10.53: 
 
En ældre kvinde kommer ind i rummet fra Rum 227. hun kigger ved den højre montre med det lille 
bord og stol. Hun bevæger sig over til hovedmontren, hvor hun står og kigger lidt på ”leen” i 
montren. Derfra går hun hen til den venstre montre med børnestolene, hvorefter hun fortsætter ud i 
Rum 229, kl 10.58. 
 
Kl 11.01 
 
Et forældrepar med en klapvogn med en ca. 2 årig dreng kommer ind i rummet fra Rum 229. Foran 
ham går en ca. 4 årig dreng. Drengen stopper ved papvæggen, men inden han kan nå at interagere 
med væggen, siger hans far, at de skal videre. Drengen følger sine forældre ind i Rum 227, kl 11.05. 
 
Kl 11.08 
 
To fransktalende mænd kommer ind i rummet fra Rum 227. De begynder at åbne de resterende 
låger, imens kommer et ungt par fra den modsatte side. De ser på papvæggen og passerer hurtigt de 
to mænd, inden de forsvinder ud i Rum 227. den ene mand sætter sig på hug og ser på de udstillede 
børnesko. Den anden mand er gået over til skufferne som han åbner op. Da han er færdig, lukker 
han alle skufferne. De fortsætter sammen ud i Rum 229, kl 11.15. 
 
Kl 11.17: 
 
En børnefamilie kommer ind i rummet fra Rum 229. En pige på ca. 6 år er sammen med sin mor og 
bedstemor. ”Det er sjovt, må man røre? ” Spørger hun de voksne, da hun står ved bordet med 
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akrylkassen. ”Ja, de må man godt”, svarer hendes mor mens hun går over til skoene i 
hovedmontren. De voksne står og kigger lidt på montren mens pigen flytter lidt på legetøjet. De 
fortsætter alle tre til Rum 227. Da er klokken ca. 11.23. 
 
Kl 11.27: 
 
Tre piger på ca. 4, 7 og 9 år kommer ind i rummet fra Rum 227. De er i selskab med deres 
bedsteforældre. De går langs med papvæggen og stopper ved bordet. Den mellemste flytter lidt på 
legetøjet, mens de to andre piger går videre til skolestuen i Rum 229. Bedsteforældrene følges 
sammen med den sidste pige ind i Rum 229, kl 11.31. 
 
Kl 11.34: 
 
Et ældre ægtepar går hurtigt gennem rummet og ud i Rum 229. 
 
Kl 11.39: 
 
En museumsvært kommer ind i rummet. Der er ikke andre tilstede, så vi taler kort sammen om 
installationen og hvordan efterårsferien påvirker besøgstallet. Han siger at det kunne være relevant 
for mig at komme tilbage og observere efter frokost, da det vil kunne give et andet billede i forhold 
til de besøgende. Jeg åbner en låge og en skuffe, som jeg efterhånden har fået for vane. 
 
Kl 11.46: 
 
En mor kommer ind i rummet sammen med sin teenagesøn samt en bedstemor. De kommer fra Rum 
227. ”Det er det man kalder et sybord”, siger moren og peger på bordet i den højre montre. ”Skal 
han i bad? ”, spørger bedstemoren og peger på maleriet med den nøgne dreng på væggen. De griner 
alle tre og fortsætter hurtigt ind i Rum 229. 
 
Kl 11.50: 
 
En dreng på ca. 5 år kommer ind i rummet sammen med hans mor og far. De kommer fra Rum 227. 
En pige på ca. 6 år følger efter dem. Børnene går hurtigt gennem rummet. Forældrene griner og 
peger på matrostøjet. De følger børnene ind i Rum 229. 
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Kl 11.55: 
 
En ældre mand og en dreng kommer ind i rummet fra Rum 229. Drengen er ca. 8 år gammel, går 
over til papvæggen og sætter sig ned foran skemaet med brikkerne. ”Hvad mon man kan her? ” 
spørger han den ældre mand. ”Du skal finde nutiden i fortiden”, siger den ældre mand. ”Der er to 
slags kopper”, fortsætter han. Drengen tager en håndfuld brikker i hånden. ”Hvad er det modsatte af 
Frost? ”, spørger han. ”Det må være den røde bog”, svarer han selv. ”En slangebøsse i stedet for et 
vandgevær”, siger drengen. Lidt efter ser det ud til at skemaet er udfyldt. Drengen går nu sammen 
med den ældre mand ind i Rum 227, kl 12.02. 
 
Kl 12.06: 
 
To ældre tysktalende kvinder kommer ind i rummet fra Rum 227. De taler sagte sammen og stopper 
ved hovedmontren. De kigger på børneskoene og griner. De går langsomt videre til Rum 229, kl 
12.11. 
 
Kl 12.14: 
 
Et ungt par kommer ind fra Rum 227. De går hurtigt gennem rummet. Samtidig kommer et andet 
par ind i rummet fra Rum 229. Manden fra det første par begynder at åbne skuffer, mens kvinden 
kigger på hovedmontren. Imens går det andet par ud i Rum 227. Efter de har kigget på montren går 
de ind i Rum 229, kl 12.19. 
 
Kl 12.23: 
 
En pige på ca. 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. Hun bliver efterfulgt af hendes far og en 
ældre dame. Pigen stopper ved papvæggen og siger: 
”Find fortiden i nutiden”. Hun sætter sig ned og hiver brikkerne af skemaet.  Den ældre dame og 
faren er imens gået over til hovedmontren. Mens pigen laver skemaet kommer der to andre piger 
ind i rummet fra Rum 227 sammen med deres mor. Pigerne er ca. 5 og 7 år gamle.  
De går forbi den første pige og papvæggen og over til bordet med legetøj. De begynder at tage 
legetøjet op af kurven og sætter det på montren. Den første pige rejser sig og går mod Rum 227. 
Hendes far og den ældre dame følger efter hende. De to andre piger griner og leger. De går kort tid 
efter videre ind i Rum 229, kl 12.31. 
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Kl 12.34: 
 
En finsktalende dreng på ca. 8 år kommer ind i rummet sammen med sin mor. De kommer fra Rum 
229. De går begge uden om papvæggen og kigger på hovedmontren, inden de fortsætter ind i Rum 
227. 
 
Kl 14.23: 
 
En dreng på ca. 7 år kommer sammen med sin mor og søster på ca. 12 år ind fra Rum 229. 
Han går hen til akrylkassen med bogstaverne på. ”Hvad skal man lave her? ”, spørger han. Hans 
søster siger: ”Man skal lave sin egen udstilling”. Han begynder at flytte rundt på brikkerne. ”Jeg er 
sur over at der ikke kan stå Jens-Frederik”, siger han til sin søster. Deres mor er imellem tiden gået 
hen til hovedmontren, hvor hun kigger ned i de åbne skuffer. ”Se, en snurretop”, siger søsteren. Hun 
flytter lidt rundt på den og går over til papvæggen og tager kasketten der hænger på den. ”Hvad 
med sådan en hat til mig? ”, spørger hun sin bror og griner. Han griner også. Hun hænger den på 
plads og de begynder at gå hen mod Rum 227. De er ude af rummet kl 14.31. 
 
Kl 14.35: 
 
Et ældre ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 227. De kigger på hovedmontren og stopper ud for 
papvæggen. Manden tager kasketten op og de taler om, at han burde købe en lignende kasket. ”Min 
far gik altid med en sådan kasket”, siger han. De griner begge to. Han hænger den på plads og de 
går videre til Rum 229, kl 14.41. 
 
Kl 14.44: 
 
Et par i 30´erne går gennem rummet fra rum 229. De bevæger sig langs papvæggen hen mod 
hovedmontre. De kigger begge overfladisk ned i skufferne og går ud i Rum 227, kl 14.47. 
 
Kl 14.49: 
 
Et yngre par går ind i rummet fra Rum 227. De kigger ned i skufferne og går derefter hen til den 
venstre montre med barnestolene. De griner og taler om børnestole som torturinstrumenter og går 
derefter ind i Rum 229. 
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Kl 14.55: 
 
Et hollandsktalende par kommer ind i rummet fra Rum 227. De går lidt rundt i rummet og kigger. 
De åbner de lukkede låger, men lukker dem alle konsekvent efter de har kigget i dem. Dette 
gentager de med skufferne. Mens de går mod Rum 229, kommer der en dansk børnefamilie ind i 
rummet fra denne retning. En pige på ca. 6 år siger højt: ”Prøv at se her. Man kan lave sine egne 
ting”. Hollænderne går ud og pigen peger på akrylkassen. Hun flytter lidt på klodserne og går over 
til papvæggen, hvor hun sætter sig ned. Hun bliver efterfulgt at en dreng på ca. 4 år, der sætter sig 
ved siden af hende. Deres forældre kigger på og går lidt frem og tilbage i rummet. Pigen begynder 
at lave skemaet og hendes bror hælder de resterende brikker ud på gulvet. De diskuterer lidt om, 
hvem der skal have hvilke brikker. Til sidst får pigen overtalt broderen om brakke-byt og hun får 
lavet skemaet færdigt. De rejser sig begge op og går ud i Rum 227, kl 15.02, mens forældrene følger 
efter dem. 
 
Kl. 15.07: 
 
En børnefamilie med to drenge på ca. 4 og 6 år kommer ind i rummet fra Rum 229. 
De går langs med papvæggen som den ældste dreng skubber lidt overfladisk til. De stopper ikke op 
ved væggen, men fortsætter ud i Rum 227. 
 
Kl 15.11: 
 
”Er det dansk legetøj? ”, spørger en dreng på ca. 8 år. Han er kommet ind i rummet fra Rum 229 
sammen med sin mor og bedstemor. ”Find fortiden i nutiden”, siger hans mor, da hun står ved 
papvæggen. Drengen kommer over fra hovedmontren og kigger på skemaet. Han begynder at flytte 
rundt på brikkerne, mens bedstemoren og moren kigger på. ”Mor, jeg vil godt ud igen”, siger 
drengen og de går alle tre ind i Rum 227, kl 15.17. 
 
Kl 15.21: 
 
To yngre kvinder går sammen med en ældre kvinde ind i rummet fra Rum 229. 
De taler alle polsk og de yngre kvinder lytter opmærksomt til den ældre kvinde mens hun fortæller 
og peger på montren. De fortsætter ud i Rum 227, kl 15.24. 
 
Kl 15.27: 
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Et yngre par går tavse gennem rummet fra Rum 229 til Rum 227. De kigger hurtigt rundt uden at 
stoppe op. 
 
Kl 15.31: 
 
Fra Rum 227 kommer en børnefamilie ind i rummet. De to børn, en dreng på ca. 5 år og en pige på 
ca. 7 år begynder henholdsvis at flytte rundt på akrylkassens legetøj og papvæggens skemabrikker. 
De fortsætter hurtigt ind i Rum 229 sammen med deres forældre. 
 
Kl 15.36: 
 
”Så er der nogle legesager”, siger en mor til sine to piger på ca. 4 og 5 år. De kommer ind fra Rum 
229 ”Prøv at se”, siger moren og peger på både pap væg og akrylkasse. De to piger kigger dog kun 
overfladisk på tingene og de går videre ind i Rum 227. 
 
Kl 15.41: 
 
En fransktalende familie kommer ind i rummet fra Rum 227. Deres datter på ca. 3 år stiller sig på 
skamlen ved bordet og flytter lidt rundt på legetøjet. Hun tager lidt af legetøjet ned på gulvet og 
hendes forældre sætter sig sammen med hende og leger lidt med legetøjet. Det fortsætter et stykke 
tid og derefter lader hun legetøjet stå og forældrene pakker det i kurven. De går derfra alle ind i 
Rum 229. 
 
Kl 15.46: 
 
En bedstemor, en mor og en pige på ca. 6 år går hurtigt gennem rummet og ind i Rum 227.  
 
Kl 15.53: 
 
Et fransk par med en teenagedatter kommer ind i rummet fra Rum 229. De begynder at åbne alle 
låger og skuffer. De taler sagte sammen og lukker alle låger og skuffer efterfølgende, inden de 
fortsætter ind i Rum 227, kl 16.02. 
 
Kl 16.06: 
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En pige på ca. 8 år og en pige på ca. 6 år går sammen med deres mor ind i rummet fra Rum 229. 
”Se, den lille sko”, siger den yngste pige og peger på hovedmontren. ”Synes du ikke her er lidt 
uhyggeligt? ”, spørger den yngste den ældste. ”Jeg synes her er hyggeligt”, svarer den ældste.  
De kigger alle rundt i rummet og fortsætter ind i Rum 227. 
 
Kl 16.09: 
 
En museumsvært kommer ind og fortæller mig, at børnefamilier oftest opholder sig i Børnenes 
Museum og i Legetøjsbutikken, hvilket kan forklare de få antal børn i udstillingen. Dette 
sammenholdt med at der har været drage-værksted om formiddagen, har også betydet at der ikke 
var så mange børn i Danmarkshistorier på dette tidspunkt. 
 
Kl 16.13: 
 
”Nej, se den der kjole er ligesom snehvides”, siger en ca. 5 årig pige og peger på den hvide kjole i 
hovedmontren. Hun smiler og hendes bedstemor følger hendes blik. De er begge kommet ind fra 
Rum 229. ”Se, de små sko”, fortsætter pigen og smiler. ”Hvor er de fine”, siger hun mens hun 
sammen med bedstemoren fortsætter ud i Rum 227. 
 
Kl 16.17: 
 
En dreng på ca. 6 år og en dreng på ca. 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. ”Kommer du mor? 
”, siger den yngste. ”Lav din egen udstilling”, siger den ældste dreng og peger på akrylkassen. Han 
går videre over til papvæggen og læser op: ”Find fortiden i nutiden”. ”Du ville have været den 
sødeste dreng i 20´erne”, bryder hans mor ind og peger på det udstillede matrostøj i hovedmontren. 
Den yngste dreng leger lidt med brikkerne på skemaet, inden de alle tre fortsætter ud i Rum 227, kl 
16.23. 
 
Kl 16.26: 
 
”Hej far! Kom lige! ” En dreng på ca. 7 år kommer ind fra Rum 229 og hans far kommer efter. De 
stiller sig ved papvæggen og kigger rundt, uden at røre ved noget. De går over til hovedmontren, 
hvor drengen åbner et par skuffer, inden de fortsætter ind i Rum 227.  
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Bilag 9:  Observationer i Rum 228 d.16. oktober 2015  
Kl 10.00-12.00: 
 
Kl 10.12: 
 
En elektriker skifter lamper i Rum 227. Jeg taler med ham, da der ingen besøgende er tilstede. 
 
Kl 10.42: 
 
Dagens første besøgende er en mor med en teenagedatter. De går begge hurtigt gennem rummet fra 
Rum 229.  
 
Kl. 10.51: 
 
En ældre kvinde kommer ind fra Rum 227. hun kigger på den højre montre med bordet og hun 
åbner derefter en låge i hovedmontren. Hun går ind til midten af rummet og derefter over til 
skufferne i hovedmontren, hvor hun åbner to af dem, inden hun fortsætter ind i Rum 229. 
 
KL 10.58: 
 
Kommer der fra Rum 227 et ungt par ind i rummet. De stopper ved de åbne låger og kigger ind i 
dem. Kvinden går hen til papvæggen og kigger. Manden fortsætter ind i Rum 229. Hun følger ham, 
kl 11.03. 
 
Kl 11.08: 
 
To piger på ca. 5 og 7 år samt to drenge på ca. 6 og 8 år kommer ind i rummet fra Rum 227. Pigerne 
stopper ved papvæggen og drengene går rundt om dem og over til bordet med akrylkassen. Pigerne 
begynder at lave skemaerne og drengene ser ud til at finde træbogstaverne frem. To kvinder følger 
efter dem ind i rummet. Da pigerne er færdige rejser de sig op og går mod Rum 229. Drengene 
følger hurtigt efter dem. Til sidst kommer de to kvinder, der har kigget på hovedpointerne imens. De 
er alle ude af rummet kl 11.15. 
 
Kl 11.20: 
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En ældre mand kommer ind i rummet fra Rum 227. Han kigger kort rundt og går ud i Rum 229, kl 
11.23. 
 
Kl 11.32: 
 
En dreng på ca. 6 år, en pige på ca. 4 år og en pige på ca. 5 år kommer ind i rummet sammen med to 
kvinder fra Rum 227. Den yngste pige lægger sig foran papvæggen og går i gang med at flytte på 
skemabrikkerne. ”Se, der er Frost”, siger hun. Den mellemste pige kommer hen til hende og 
begynder at hjælpe hende. De to kvinder taler sammen ved hovedmontren. Den ældste pige er gået 
over til bordet. ”Se mor”, siger den mellemste pige. ”I må godt sidde og lege”, svarer den ene 
kvinde til hende. Den anden kvinde går over til den ældste pige og læser teksten fra akrylkassen op. 
De to andre piger begynder at blive uvenner over skemabrikkerne og den ene kvinde lægger sig 
imellem: ”Så skal I rydde op”, siger hun. Efter lidt tid. Er de færdige med skemaet og de fortsætter 
alle ud i Rum 229. 
 
Kl 11.38: 
 
”Se sivskoene”, siger en pige på ca. 9 år og peger på skoene i hovedmontren. Hendes mor kigger og 
siger: ”Sådan nogle havde mormors mor også”. De taler lidt videre om det og fortsætter ind i Rum 
227. 
 
Kl 11.44: 
 
En dreng på ca. 6 år kommer ind i rummet fra Rum 229. Han er sammen med sin far og bedstemor. 
”Hvorfor er den potte der? ”, spørger han og peger på montren. Han fortsætter hurtigt ind i Rum 
227, hvor han bliver efterfulgt af de voksne. 
 
Kl 11.49: 
 
En far og en ca. 9 årig pige kommer ind i rummet fra Rum 229. ”Se, noget matrostøj”, siger faren 
grinende og peger på det udstillede tøj i hovedmontren. ”Sådan noget havde min farfar også, da han 
var dreng”. Pigen smiler og siger ”Men det er en flot hvid kjole”. De fortsætter hurtigt ind i Rum 
227. 
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Kl 11.53: 
 
En ældre mand kommer gående ind i rummet fra Rum 227. Han kigger kort på hovedmontren og 
fortsætter ind i Rum 229. 
 
Kl 12.57: 
 
To yngre mænd kommer gående fra Rum 229. De stopper ved skufferne og kigger ned. De taler 
ikke, mens fortsætter ind i Rum 227. 
 
Bilag 9: Observationer 17-10, kl 11.00-13.00 
 
Kl 11.02: 
 
En museumsvært passerer gennem rummet og vi taler lidt sammen. Han siger, at der normalt ikke er 
så mange børnefamilier inden frokosttid på en lørdag. Det kan skyldes at de er ude at handle ind 
eller fordi efterårsferien lakker mod enden. 
 
Kl 11.05: 
 
Et ungt italiensktalende par kommer ind i rummet fra Rum 229. De stopper ved hovedmontren og 
åbner to låger op. De lukker dem efterfølgende og går ind i Rum 227, kl 11.09. 
 
Kl. 11.12: 
 
Kommer der fra Rum 229 en finsk børnefamilie. De består af et forældrepar og en dreng på ca. 6 år 
og en baby i klapvogn. Drengen stopper ved papvæggen og sætter et par brikker på. Han går 
derefter hen til bordet og sætter nogle træbrikker på bordet. Han går nu gennem rummet og ud i 
Rum 227, hvor hans forældre følger ham, kl 11.17. 
 
Kl 11.21: 
 
Et yngre par går hurtigt gennem rummet fra Rum 229. 
 
Kl 11.24: 
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En børnefamilie med en datter på ca. 16 år, en far og en mor samt en dreng på ca. 9 år kommer ind 
fra Rum 229. ”Prøv at se her”, siger drengen og rykker på nogle træklodser. De andre stopper kort 
op, inden de alle fortsætter ind i Rum 227. 
 
Kl 11.29: 
 
Et yngre venindepar kommer ind fra Rum 227. De går langs med papvæggen, hen til den venstre 
montre med barnestolene. De taler lidt om disse, inden de kort tid efter fortsætter ind i Rum 229. 
 
Kl 11.34: 
 
En børnefamilie kommer ind fra Rum 227. Den består af et forældrepar, en pige på ca. 6 år, en 
dreng på ca. 7 år og en dreng på ca. 8 år. ”Ord, sko”, siger den yngste dreng. ”se, en slangebøsse”, 
siger den ældste dreng, da han kigger ned i en af de åbne skuffer. Pigen sætter sig på hug og river 
brikkerne ned fra skemaet. De fortsætter derefter ind i Rum 229. 
 
Kl 11.39: 
 
Et polsktalende par kommer ind i rummet fra skolestuen i Rum 229. De smiler og kigger på 
hovedmontren og papvæggen. De stopper ved montren med dukkesengen og taler sammen. Herefter 
går de ud i Rum 227. 
 
Kl 11.43: 
 
Et midaldrende par går hurtigt gennem rummet og ud i Rum 229. 
 
Kl 11.48: 
 
En museumsvært går gennem rummet og vi hilser på hinanden. 
 
Kl 11.54. 
 
En engelsktalende ældre venindepar kommer ind i rummet fra Rum 229. De stopper ved den højre 
montre og taler om bordet. Det ser ud til at den ene læser formidlingsteksterne i montren. De går 
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derefter ud i Rum 227. 
 
Kl 11.58: 
 
En yngre mand kommer fra Rum 229 og går over og åbner de lukkede låger. Han lukker dem 
efterfølgende og fortsætter ind i Rum 227. 
 
Kl 12.03: 
 
6 ældre kvinder kommer ind i rummet fra Rum 227. ”Jeg tror der er noget i alle skufferne”, siger en 
af dem og to af dem begynder at åbne skufferne, mens de resterende går mod Rum 229. De to 
tilbageværende lukker skufferne og følger efter de andre ud i Rum 229. 
 
Kl 12.12: 
 
En mand med et stort kamera går hurtigt gennem rummet og ind i Rum 229. 
 
Kl 12.16: 
 
To tysktalende mænd, en far og en søn kommer fra Rum 227. De taler om den svenske konge og går 
fra rummet ind i Rum 229. 
 
Kl 12.21: 
 
”Jeg kan ikke finde mor”, siger en ca. 6 årig pige. ”Jeg ringer til hende”, siger en mand, da de 
kommer ind i rummet fra Rum 229. De fortsætter ud i Rum 227 uden at stoppe. 
 
Kl 12.27: 
 
En mand kommer ind i rummet fra Rum 229. Han stopper ved hovedmontren og åbner to låger. Han 
lader dem være åbne og går ud i Rum 227. 
 
Kl 12.33: 
 
Et fransktalende ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 229. De går lidt rundt og stopper i midten 
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af rummet, inden de går over til hovedmontren. De kigger lidt på denne, inden de går ind i Rum 
227. 
 
Kl 12.37: 
 
En børnefamilie kommer ind i rummet. Den består af en mor, en mormor og en pige på ca. 6 år. 
”Der skal man selv lave en udstilling”, siger moren til pigen. ”Der er legetøj i kurven”, fortsætter 
hun. Mormoren står og kigger på montren ved siden af bordet. Pigen går hen til hovedmontren. ”Ej, 
nogle fine hatte”, siger hun og peger øverst op i montren. ”Sådan nogle havde min mor også”, siger 
mormoren. De går efterfølgende alle sammen ind i Rum 227. 
 
Kl 12.42: 
 
En ældre mand går langsomt gennem rummet. Han ændrer retning ved papvæggen og stopper ved 
den venstre montre med børnestolene. Han stopper her kort og fortsætter så ind i Rum 229. 
 
Kl 12.48: 
 
Et yngre par går langsomt ind i rummet fra Rum 227. De kigger rundt og ændrer retning ved 
papvæggen, hvor de går hen til skufferne tættest på den venstre montre. De åbner dem op og kigger 
ned i dem. Lidt efter fortsætter de ind i Rum 229. 
 
Kl 12.53: 
 
En ældre dame og en dreng på ca. 7 år kommer ind i rummet fra Rum 229. Drengen kigger på 
akrylkassen og stopper ved papvæggen. Han rører ikke ved noget og ændrer retning mod 
hovedmontren. Han går lidt over og kigger på den, inden han sammen med damen fortsætter ind i 
Rum 227. 
 
Kl 12.58: 
 
Et yngre par går gennem rummet fra Rum 229. De stopper ikke op, men fortsætter ind i Rum 227. 
Samtidig kommer et par fra modsatte retning. De stopper op og kigger på hovedmontren og 
bevæger sig langs med papvæggen hen til indgangen til Rum 229, hvor de forsvinder ind. 
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Kl. 13.03: 
 
To unge piger og en ung mand kommer ind i rummet fra Rum 229. De begynder at åbne alle 
skufferne. ”Det er sjovt, man kan selv åbne her”, siger manden mens han åbner en skuffe. ”Det er 
lidt interaktivt”, fortsætter han og åbner en låge. De lukker omhyggeligt alle låger, inden de går ind 
i. 
 
Kl 12.08: 
 
Et ældre svensk ægtepar kommer ind i rummet fra Rum 227. De stopper kort ved hovedmontren og 
fortsætter derefter ind i Rum 229. 
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Bilag 10: Feltnoter i forbindelse med forberedelser til 
observationer i Rum 228 
d.12.-17. oktober 2015 
 
Forberedelse til observationer 13-10, kl 10.00- kl 13.00 i Rum 228: 
 
Jeg har kl 10 gjort brikkerne klar, så der sidder et matchende par på papvæggens to skemaer og en 
enkelt brik på skemaet på bordet. Jeg har også åbnet en skuffe tæt på papvæggen og en låge tæt på 
indgangen til Rum 227. 
 
Forberedelse til observationer i Rum 228, 14-10, kl 10.20-12.30 og igen fra 12.50-14.15 
 
Jeg har i dag sat kurven med brikkerne op ved siden af skemaet på bordet, i stedet for at have den 
gemt på hylden nedenunder. Da jeg ankommer til rummet er der placeret brikker fra både Hvad 
rummet gemmer og Find fortiden i nutiden på skemaet på bordet. Jeg fjerner alle brikker på nær en 
enkelt på skemaet. Jeg åbner en enkelte låge og en enkelt skuffe, for at opfordre publikum til at se 
ned/ind i dem. Det skal også noteres at der i efterårsferien er mulighed for at børn kan bygge deres 
egen drage fra kl 11-15, hvilket kan påvirke besøgsantallet i Danmarkshistorier i denne tidsperiode.  
 
Forberedelse til observationer 15-10, kl 10.45- 12.30 og 14.00-16.30:  
 
Jeg havde dagen før pakket papvæggen væk bag bordet og sat kurven med klæd-ud-legetøj under 
bordet. Da jeg ankommer er skemaet på bordet fyldt med laminerede brikker. Jeg åbner en enkelt 
låge og en skuffe i hovedmontren, for at invitere de besøgende til at bruge rummet. 
 
Da jeg kommer tilbage kl 14.00 og har besluttet mig for at spørge nogle af de besøgende om deres 
oplevelse med installationens enkeltdele, hvorfor børnene har valgt en bestemt del ud. Spørgsmålet 
jeg vil stille er følgende: 
 
Hvordan kan det være, at du valgte at netop denne ting? 
 
Forberedelse til observationer 16-10 kl 10.00-12.00: 
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Jeg går i dag fra Rum 226-230 mens jeg observerer. Jeg pakker papvæggen ud og stiller den op. 
Skemaet på bordet er udfyldt og der er sat bogstavsbrikker og en bamse og to dukker op på 
akrylkassen. Jeg fjerner de fleste brikker og levner to styk og lader tingene på akrylkassen være. Jeg 
trækker den store kurv med klæd-ud-tøjet lidt længere frem fra væggen og maleriet. Jeg åbner både 
en låge og en skuffe i hovedmontren. 
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Bilag 11 – Fotografier  
 
Find fortiden i nutiden: 
 
Find fortiden i nutiden-aktivitet på papvæggen. 
 
 
Find fortiden i nutiden-aktivitet på papvæggen. I baggrunden Lav din egen udstilling samt 
Brøggers maleri. 
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Skemaet til Hvad rummet gemmer, placeret på bordet, hvor aktiviteten Lav din egen udstilling 
også husedes. Udfyldt skema til aktiviteten Hvad rummet gemmer, med brikker fra alle skema-
aktiviteter. Ved dets side kurven med brikker. 
 
 
Lav din egen udstilling: 
 
 
Akrylkassen med blandede genstande. 
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Papvæggens placering midt i lokalet. Brøggers maleri i venstre hjørne. Midtermontre forrest til 
venstre i billedet. 
 
 
Papvæggen husende to aktiviteter; Klæd-ud-tøj og Find fortiden i nutiden. 
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Den tredelte papvæg foldet sammen, højde 80 cm. 
 
 
Papvæggen foldet ud i rummet. 
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Det eksisterende udstillingsdesign i Rum 228: 
 
Rum 228 set fra Rum 227, før etableringen af hands-on-stationen. Hovedmontren er den grønne 
montre til højre i billedet. Bænken ved siden af Brügger-maleriet blev efterfølgende fjernet. 
 
 
Sidemontren til venstre for hovedmontren. 
 
 
Åben skuffe i hovedmontren, indeholdende bla. en slangebøsse. 
